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从 20 世纪 70 年代世界上第一枚拥有 2300 个
晶体管的 4 位微处理器芯片 Intel 4004 到 80 年代
的第一台 CPU 拥有 30000 个晶体管的个人 IBM PC
机 ; 从 90 年代具有百万晶体、总线频率为 50MHZ
的 486 到当今总线频率已达 3000MHZ 的个人计算


















为 45000 美元, 每年计算机犯罪造成的经济损失高























( 厦门大学 法学院, 福建 厦门 361005)
[ 摘 要] 计算机行政立法应当着眼于未来计算机发展水平 , 以在一定程度上影响计算机发展的方向及进程 , 还是应当立足
于现在 , 依据目前计算机的发展模式和现状 , 逐个解决现实存在的问题? 大多数国家的立法模式总是从现实出发 , 维护统治阶级利
益。这种传统的立法理念在过去相对稳定的社会格局下 , 使得立法价值尤为突出 , 使得法律在一定程度上可以逐步而稳定地深入
到社会的底层。然而 , 计算机的到来与惊人的发展 , 彻底打破了这种平衡 , 法律变革的缓慢已经跟不上计算机日新月异的发展速
度。如何才能更好地解决计算机行政立法中的问题 , 笔者将结合我国计算机与行政立法现状 , 对此展开论述。
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据 , 影响计算机使用 , 并能自我复制的一组计算机
指令或者程序代码。目前病毒种类已有大约 7000
到 8000 种 , 主 要 在 DOS、Windows、Windows NT、
UNIX 等操作系统下传播。如 1999 年令计算机用户









前 , 这类有害信息基本上都是来自境外 , 主要形式
有两种 , 一是通过计算机国际互联网络( Internet) 进
入国内 , 二是以计算机游戏、教学、工具等各种软件















更是多上加多 , 难上加难 , 从而法律矛盾的产生也









面 , 摒弃不利面 , 为我国计算机发展创造有利的环
境。虽然我国近几年来 , 计算机某些方面研发发展





































网全球互通 , 信息量极端庞杂 , 信息的传递极为快
捷 , 各种危害我国国家安全和建设 , 危害我国国民
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“需要一个 , 制定一个”的原则 , 具体而言是指立法
机关根据本国政治、经济生活运行机制的发展趋势
和客观规律 , 对已经出现和将要出现的趋势进行全



















































































般来说 , 司法化强的行政程序制度模式 , 更有利于
保障公正、准确, 保护相对人权益, 但对行政效率往
往有负面的影响 ; 而司法化弱的行政程序制度模
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